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O V E R V I E W  
T h e  S t a t e  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  i s  a  
s e p a r a t e  s t a t e  a g e n c y  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  C a r l  
D .  P e r k i n s  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 8 4  w h i c h  a u t h o r i z e d  
f e d e r a l  f u n d s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  s t a t e .  T h a t  A c t  
s p e c i f i e s  t h a t  f o r  a  s t a t e  t o  b e  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  f e d e r a l  f u n d s  
f o r  v o c a t i o n  a  1  e d u c a t i o n ,  a m o n g  o t h e r  c o n d i t i o n s ,  t h e  s t a t e  m u s t  
h a v e  a  S t a t e  C o u n c i l .  T h e  C o u n c i l
1
S  p u r p o s e  i s  t o  c a r r y  o u t  c e r -
t a i n  e v a l u a t i v e  f u n c t i o n s  a n d  p r o v i d e  a d v i c e  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  
b o a r d s  o n  p o l i c y  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  s e c o n d a r y  l e v e l  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  a n d  t o  p o s t - s e c o n d a r y  l e v e l  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  ( t e c h -
n i  c a  1  e d u c a t i o n ) .  T h e  C o u n c i  1  i s  c o m p o s e d  o f  1 3  m e m b e r s  w h o  a r e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  b o t h  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e g m e n t s  o f  t h e  p o p -
u l a t i o n ,  w h o  a r e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r .  M u c h  o f  t h e  w o r k  o f  
t h e  C o u n c i l  i s  w i t h  t h e  b o a r d s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  
t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e i r  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s .  T h e s e  i n c l u d e  
t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  t t l e  O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  
i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i -
c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n ,  a n d  t h e  s t a t e  s t a f f  f o r  t e c h n i c a l  
e d u c a t i o n .  T h e  C o u n c i l  a l s o  w o r k s  w i t h  o t h e r  b o a r d s ,  a g e n c i e s  o r  
g r o u p s  c o n c e r n e d  w i t h  o c c u p a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g .  F i n a n -
c i a l  s u p p o r t  f o r  t h e  C o u n c i l  c o n s i s t s  p r i m a r i l y  o f  a  f e d e r a l  
a l l o c a t i o n  t o  t h e  C o u n c i l  w h i c h ,  b y  f e d e r a l  l a w ,  m a y  n o t  b e  
d i v e r t e d  f o r  a n y  o t h e r  p u r p o s e .  T h e  C o u n c i l  a l s o  r e c e i v e s  a  s m a l l  
s t a t e  a p p r o p r i a t i o n  a n d  i n  1 9 8 7 - 8 8  r e c e i v e d  a  s m a l l  g r a n t  t o  c a r r y  
o u t  d u t i e s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  E m p l o y m e n t  R e v i t a l i z a t i o n  A c t  o f  
1 9 8 6 .  T o t a  1  a u t h o r i z e d  s t a f f  f o r  t h e  C o u n c i  1  d u r i n g  1 9 8 7 - 1 9 8 8  
c o n s i s t e d  o f  t h r e e  f u l l - t i m e  p o s i t i o n s .  
T h e  E m p l o y m e n t  R e v i t a l i z a t i o n  A c t  o f  1 9 8 6  ( E R A ) ,  e n a c t e d  b y  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  A p r i  1  o t ·  . 1 9 8 6 ,  e s t a b l i s h e d  t h e  S t a t e  
C o  u n c i  1  a s  t h e  S t a t e  O c c u p a t i o n  a  1  T r a i n i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
( S O T A C ) .  T h i s  A c t  e s t a b l i s h e d  c e r t a i n  d u t i e s  f o r  t h e  S O T A C ,  
i n c l u d i n g  r e p o r t i n g  o n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  m e m o r a n d a  o f  a g r e e -
m e n t s  b e t w e e n  t e c h n i c a l  c o l l e g e s  a n d  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  a n d  
o t h e r ,  o n g o i n g  r e q u i r e m e n t s .  F e d e r a l  f u n d s  m a y  n o t  b e  u t i l i z e d  t o  
c a r r y  o u t  t h e s e  E R A  d u t i e s ,  t h e r e f o r e ,  s t a t e  o r  o t h e r  f u n d s  m u s t  
b e  u t i l i z e d  t o  c a r r y  o u t  t h e s e  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  t h e  E R A  r e -
q u i r e m e n t s .  
T h e  C o u n c i  1  d o e s  n o t  c o n d u c t  a n y  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s ,  n o r  
d o e s  i t  h a v e  a n y  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  o v e r  s u c h  p r o g r a m s .  T h e  
e f f o r t s  o f  t h e  C o u n c i l  a r e  d i r e c t e d  p r i m a r i l y  t o  e v a l u a t i v e  r e -
s e a r c h ,  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p o l i c y  a d v i c e  w h i c h  i s  t h e n  s u b m i t -
t e d  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  b o a r d  t o  e n h a n c e  a n d  i m p r o v e  t h e  p r o g r a m s  
a n d  t h e  e f f i c i e n c y  o f  o c c u p a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  C o u n c i  1  i s  a  s e p a r a t e  s t a t e  a g e n c y  a n d  c l e a r l y  i s  n o t  a n  
e x t e n s i o n  o f  t h e  O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  o r  t h e  S t a t e  B o a r d  
f o r  T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n .  I t  f u n c t i o n s  a s  a n  
i n d e p e n d e n t  a g e n c y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  g o v e r n m e n t .  
1  
A certified Council, composed of members appointed by the 
Governor to meet specified membership qualifications, is required 
by the Carl D. Perkins Vocational Education Act for the State to 
be eligible to receive and expend federal funds for vocational 
education. This Council meets this federal requirement. 
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P U R P O S E  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  E d u c a -
t i o n  c u r r e n t l y  o p e r a t e s  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  P u b l i c  L a w  9 8 - 5 2 4  
{ C a r l  D .  P e r k i n s  A c t )  a n d  S t a t e  E x e c u t i v e  O r d e r  8 5 - 0 9 .  S e c .  1 1 2 . -
( a )  o f  t h e  f e d e r a l  a c t  ( P . L .  Y 8 - 5 2 4 ) ,  s p e c i f i e s  t h a t  " E a c h  S t a t e  
w h i c h  d e s i r e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  
a u t h o r i z e d  b y  t h i s  A c t  f o r  a n y  f i  s e a l  y e a r  s h a l l  e s t a b l i s h  a  S t a t e  
c o u n c i l ,  w h i c h  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  • • • •  "  T h e  S t a t e  
C o u n c i l  a l l o w s  S o u t h  C a r o l i n a  t o  m e e t  t h i s  r e q u i r e m e n t  a n d  t h u s  b e  
e l i g i b l e  f o r  f e d e r a l  f u n d s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
T h e  C o u n c i l  • s  p u r p o s e s  s t e m  f r o m  b o t h  f e d e r a l  a n d  s t a t e  
l e g i s l a t i o n .  A m o n g  i t s  f e d e r a l l y - m a n d a t e d  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e  
C o u n c i l  i s  r e q u i r e d  t o  e v a l u a t e  " t h e  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  
d e l i v e r y  s y s t e m s  a s s i s t e d  u n d e r  t h i s  A c t ,  a n d  u n d e r  t h e  J o b  T r a i n -
;  n g  P a r t n e r s h i p  A c t  • • • •  "  T h e  P e r k i n s  A c t  f u r t h e r  s p e c i f i e s  t h a t  
t h e  C o u n c i l  i s  t o  " m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  S t a t e  b o a r d  • • • •  "  
G i v e n  t h e  g o v e r n a n c e  o f  t h e  s y s t e m  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  C o u n c i l  
h a s  a s s u m e d ,  s u p p o r t e d  b y  E x e c u t i v e  O r d e r  8 5 - 0 9 ,  v e r y  s i m i l a r  
r e l a t i o n s h i p s  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  ( w h i c h  
i s  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ) , .  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  
a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n ,  a n d  t h e  s t a t e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  f o r  
t h e  J o b  T r a i n i n g  P a r t n e r s h i p  A c t  ( J T P A ) .  
T h e  E m p l o y m e n t  R e v i t a l i z a t i o n  A c t  o f  1 9 8 6  d e s i g n a t e d  t h e  
S t a t e  C o u n c i l  t o  a l s o  s e r v e  a s  t h e  S t a t e  O c c u p a t i o n a l  T r a i n i n g  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e  ( S O T A C ) ,  a n d  s p e c i f i e d  c e r t a i n  r e s p o n s i b i l i -
t i e s .  C o n s i s t e n t  w i t h  t h e s e  p r e s c r i b e d  d u t i e s ,  d u r i n g  1 9 8 6 - 1 9 8 7  
S O T A C  w a s  t o  f u l f i l l  t h e  d u t i e s  c o n t a i n e d  i n  E R A - 8 6 .  T h e  p r i m e  
a c t i v i t i e s  i n  t h i s  r e g a r d  i n v o l v e d  a s s i s t i n g  w i t h  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  s i x t e e n  A r e a  O c c u p a t i o n a l  T r a i n i n g  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e s  ( A O T A C s ) ,  f o l l o w i n g  t h r o u g h  i n  m o n i t o r i n g  t h e  p r o g r e s s  
o f  t h e  S O T A C s ,  b y  s u m m a r i z i n y  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h e s e  c o m m i t t e e s  t o  t h e  G o v e r n o r ,  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y ,  a n d  o t h e r ,  s e l e c t e d ;  a u d i e n c e s .  
E v a l u a t i o n  i s  o n l y  o n e  o f  t h e  m a n y  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  
C o u n c i l .  O t h e r s  i n c l u d e :  " f u r n i s h  c o n s u l t a t i o n  t o  t h e  S t a t e  
b o a r d "  ( S e c .  1 1 2 ( d ) ( 4 ) } ,  " a d v i s e  t h e  S t a t e  b o a r d  a n d  m a k e  r e p o r t s  
t o  t h e  G o v e r n o r ,  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y ,  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c o f  
t h e  S t a t e  • • •  "  ( S e c .  1 1 2 ( d ) ( 2 ) ) ,  b e  t n v o l v e d  w i t h  t h e  S t a t e • s  p l a n -
n i n g  p r o c e s s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  ( S e c .  1 1 3 ( a ) ( 2 ) ( A ) ) ,  a n d  
" s u b m i t  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  S t a t e  b o a r d  • • •  "  ( S e c .  1 1 2 ( d ) ( 5 ) ) .  
T h e s e  p u r p o s e s ,  e x t r a c t e d ,  ' f r o m .  t h e  P e r k i n s  A c t ,  r e p r e s e n t  t h e  
m a j o r  e v a l u a t i v e  a n d  p o l i c y  a d v i c e  d u t i . e s  o f  t h e  C o u n c i l .  A l l  o f  
t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a n d  m o r e ,  m u s t  b e  m e t  i n  o r d e r  f o r  t h e  
S t a t e  t o  r e m a i n  e l i g i b l e  f o r  f e d e r a l  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  f u n d s .  
T h e  C o u n c i l ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 9 ,  h a s  s t e a d f a s t l y  a d v o c a t e d  
i m p r o v e d  a n d  a c c e s s i b l e  p r o g r a m s  f o r  v o c a t i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  
e d u c a t i o n .  
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AUTHORITY - RESPONSIBILITY 
The authority of the Council comes from three sources: a 
Federal Act, a State Executive Order, and the Employment Revitali-
zation Act of 1986. The Carl D. Perkins Vocational Education Act 
(Public Law 98-524), in Section 112, specifies that to be eligible 
for federal funds for vocational education, the State "shall 
establish a State council. ••• " This Act also provides the condi-
tions by which the Council shall operate, the membership require-
ments, duties, and other specifics. Executive Order 85-09, issued 
by Governor Richard W. Riley on April 1, 1985, endorses the provi-
sions of the Federal Act and creates the Council as an agency in 
the State government structure. On April 29, 1986, the Employ-
ment Revitalization Act of 1986 was signed into State law. This 
Act designated the State Council on Vocational and Technical Edu-
cation to also serve as the State Occupational Training Advisory 
Committee, with additional specified responsibilities. 
The area of responsibility of the Council encompasses all of 
vocational education, technical education, and other occupational 
education and job training programs. The major programs for which 
the Council has evaluation or policy advice responsibilities 
include: 
Unit 
State Board of 
Education 
State Board for 
Techni ca 1 and 
Comprehensive Education 
Administration for 
the Job Training 
Partnership Act 
Area Occupational 
Training Advisory 
Committees 
The Public and 
The U. S. Congress 
Area 
Vocation a 1 
Education 
Techni ca 1 
Education 
Coordination 
of 
Programs 
Scope 
91 School Districts 
50 vocational centers 
114,044 students 
16 technical colleges 
27,771 full-time 
equivalent students 
(credit quarter hrs.) 
State-wide 
Coordination, 16 areas 
Cooperation, 
and articulation 
for vocational educ., 
technical education, 
adult vocational educ., 
and adult education 
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C O U N C I L  M E M B E R S  
T h e  C a r l  D .  P e r k i n s  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A c t  r e q u i r e s  t h e  
S t a t e  C o  u n c i  1  t o  b e  c o m p o s e d  o f  1 3  m e m b e r s ,  a J , J p o i  n t e d  t o  f i  1 1  
s p e c i f i e d  m e m b e r s h i p  c r i t e r i a .  T h e  C o u n c i l  e l e c t s  t h e  C h a i r m a n  
f r o m  a m o n g  i t s  p r i v a t e  s e c t o r  m e m b e r s .  U u r i n g  1 9 8 7 - 1 9 8 8  t h e  
C o u n c i l  m e m b e r s ,  w i t h  o f f i c e r s  i n d i c a t e d ,  w e r e :  
M r .  
D r .  
M r .  
M r s .  
M r .  
D r .  
M r .  
M r .  
M r .  
M r .  
S t e p h e n  C a r t e r ,  C h a i r m a n  
J o a n n  B .  M o r t o h ,  ~ce-Chair 
F r a n k  M .  H a r t ,  P a s t  C h a i r  
B e u l a h  B e n n e t t  
U a v i d  B u r t o n  
D o n  C .  G a r r i s o n  
D o n a l d  G i s t  
F r a n k  E .  H a r l i n g  
D o n  H a r p e r  
J a m e s  J o h n s o n  
M r .  F r a n k  L a n f o r d  
M s .  L i n d a  L i n y l e  
M r s .  D o r o t h y  Murphre~ 
C o  1  u m b i  a  
C o l u m b i a  
M a r i o n  
C h a r l e s t o n  
C o l u m b i a  
P e n d l e t o n  
C o l u m b i a  
G r a n i t e v i l l e  
R o c k  H i  1 1  
A n d r e w s  
O c o n e e  
C h a r l e s t o n  
F l o r e n c e  
T h e  C o u n c i l  m e m b e r s  d o n a t e d  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  t i m e  t o  
C o u n c i l  b u s i n e s s  d u r i n g  1 9 8 7 - 8 8 ,  t i m e  s p e n t  i n  b e h a l f  o f  v o c a t i o n -
a l  a n d  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  t h a t  w a s  v o l u n t a r i l y  g i v e n  t o  t h i s  
e f f o r t .  O v e r a l l ,  a  m i n i m u m  o f  7 2  d a y s  w e r e  c o n t r i b u t e d  b y  m e m b e r s  
t o  m e e t i n g s  a n d  a c t i v i t i e s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  C o u n c i l ' s  p u r -
p o s e s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  w e r e  m a n y  o t h e r  s p e c i a l  m e e t i n g s  a n d  
v i s i t s  t o  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  t i m e  s p e n t  i n  d i s c u s s i o n s ,  a n d  
l a r y e  a m o u n t s  o f  t i m e  d e v o t e d  t o  r e a d i n y  p u b l i c a t i o n  d r a f t s  a n d  
c o r r e s p o n d e n c e ,  f o r  w h i c h  t h e  C o u n c i  1  h a s  n o  o f f i c i  a  1  r e c o r d .  
A p p e n d i x  I  p r o v i d e s  s o m e  d e t a i l  c o n c e r n i n g  t h i s  v o l u n t a r y ,  
c o n t r i b u t e d  t i m e .  
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ORGANIZATION 
Due to the role of the Counci 1 and its limited staff, the 
operational style of the South Carolina Council on Vocational and 
Techni ca 1 Education differs from other state boards. Concerns and 
issues are identified and discussed by the members, priorities are 
estab 1 i shed, research is carried out as necessary, and Counci 1 
members then develop recommendations and positions, with staff 
assistance as needed. Rather than serve as a policy approval 
board for materials developed by staff, the very nature of the 
Council's role dictates active involvement of all members and 
informed participation in the development of recommendations. 
Much of the work of the Council is carried out through com-
mittee structure. The Counci 1 Committee assignments for 198 7-88 
were: 
Committee Structure 
July 1, 1987 through June 30, 1988 
Executive Committee 
Mr. Stephen Carter, Chairman 
Dr. Joann B. Morton, ~ce-Chair 
Mr. Frank M. Hart, Past Chair 
Legislative Liaison Committee 
Mr. David Burton, Chair 
Ms. Linda Lingle 
Mr. James Johnson 
Plans and Planning Committee 
Mr. Donald Harper, Chair 
Mr. Frank E. Harling 
Dr. Don C. Garrison 
Mr. Frank M. Hart 
Mrs. Beulah D. Bennett 
SOTAC Monitoring Committee 
Dr. 
Mrs. 
Mr. 
Mr. 
Ms. 
Mr. 
Joann B. Morton, Comm. Chr. 
Dorothy Murphree 
Frank Lanford 
Donald Gist 
Linda Lingle 
Frank E. Harling 
Articulation Committee 
Mr. Frank M. Hart, Chair 
Mr. Frank E. Harling 
Dr. Don C. Garrison 
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S T A F F  - O F F I C E  
S T A F F  
T h r e e  p o s i t i o n s  w e r e  a u t h o r i z e d  t o  p r o v i d e  d i r e c t i o n ,  s e c r e -
t a r i a l  s u p p o r t ,  f i s c a l  f u n c t i o n s ,  r e s e a r c h ,  a n d  a l l  o t h e r  n e c e s s -
a r y  s u p p o r t  a c t i v i t i e s .  T h i s  n u m b e r  r e m a i n e d  c o n s t a n t  s i n c e  
1 9 7 7 - 7 8 ,  d e s p i t e  t h e  i n c r e a s i n g  c o m p l e x i t y  o f  a g e n c y  a c t i v i t y  a n d  
a  v a s t  i n c r e a s e  i n  e v a l u a t i o n  r e s p o n s i b i l i t i e s .  D u e  t o  t h e  m y r i a d  
o f  t a s k s  r e q u i r e d ,  e a c h  s t a f f  p e r s o n  m u s t  b e  w e  1 1  v e r s e d  i n  t h e  
C o u n c i  1  r o l e  a n d  r e s p o n s i b l e  f o r  s e v e r a l  a r e a s  o f  a c t i v i t y .  
T h r o u g h o u t  1 9 8 7 - 8 8 ,  t h e  s t a f f  f o r  t h e  C o u n c i l  c o n s i s t e d  o f :  
D r .  R o b e r t  H .  W h i t e - E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
M s .  S u s a n  B o u r n e  - E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  
M r s .  E l i z a b e t h  ( L i b )  S h e a l y - E x e c u t i v e  S u p p o r t  S p e c i a l i s t  
A d m i n i s t r a t i o n  i s  t h e  o n l y  d i v i s i o n  s h o w n  o n  t h e  a g e n c y  
o r g a n i z a t i o n a l  c h a r t  d u e  t o  t h e  v e r y  s m a l l  s t a f f .  
O F F I C E  
T h e  C o u n c i  1  o f f i c e  w a s  l o c a t e d  a t  2 2 2 1  D e v i n e  S t r e e t ,  S u i t e  
4 2 0 ,  C o l u m b i a ,  2 9 2 0 5 ,  i n  o f f i c e  s p a c e  l e a s e d  f r o m  t h e  B u d g e t  a n d  
C o n t r o l  B o a r d .  A l l  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
o f f i c e ,  i n c l u d i n g  r e n t ,  w e r e  p a i d  f r o m  t h e  C o u n c i l  • s  f e d e r a l  
a l l o c a t i o n  a n d  t h e  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n .  I n d i r e c t  c o s t s  a s s o c i a t e d  
w i t h  o t h e r  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  s t a t e  ( e . g . ,  p u r c h a s i n g ,  
a u d i t s ,  v o u c h e r  a u d i t s  a n d  c h e c k  w r i t i n g ,  e t c . )  w e r e  p a i d  t o  t h e  
s t a t e  f r o m  t h e  C o u n c i l
1
s  f e d e r a l  f u n d s .  
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HISTORY - SYNOPSIS 
The South Carolina Council on Vocational and Technical Educa-
tion was created in 1969 as the State Advisory Counci 1 on Voca-
tional Education. Public Law 90-!:>76, the Vocational Education 
Amendments of 1968, specified that "any State which desires to 
receive a grant under this title for any fiscal year shall estab-
1 ish a State Advisory Counci 1, which sha 11 be appointed by the 
Governor •••• " This requirement has been continued in essentially 
the same form throughout the various federal vocational education 
Acts~ However, there have been some modifications to comply with 
changes in the federal law. 
In order to establish South Carolina•s eligibility for federal 
funds for vocational education, Governor Robert McNair aj.Jpointed 
twelve persons to the Advisory Council in the spring of 1969. The 
first activity of record was the Advisory Council meetiny of June 
23, 1969. The Council met in the Governor•s Conference Room, 
elected Mr. Bob Harley of Spartanburg as Chairman and Mr. Floyd 
Johnson of York as Vice-Chairman, and approved the State Plan for 
Vocational Education. Following that meeting the Council was 
essentially inactive until an Executive Director was employed on 
February 24, 1970. 
From February through June of the first year, the Council met 
three times, with much of the effort devoted to estab 1 i shi ng an 
.effective organization and in preparing the first evaluation re-
port. Although the federal law required the Council to serve in an 
advisory relationship to the State Board for Vocational Education 
(State Board of Education), the Governor expressed his position 
that the Council should also serve in a similar capacity to the 
State Technical Education Committee, thus establishing a precedent. 
The Council 1 s allocation for 1969-70 was $34,679, and the Council 
office was first established at Clemson University, in space 
provided by the University. 
From 1970-71 through 1972-73, the membership of the State 
Advisory Counci 1 varied from 13 to 16 members. The Counci 1 was 
occupied with its advisory responsibilities, and each year•s 
evaluation report contained recommendations to both the State Board 
of Education and the Technical Education Board. 
In July of 1973, the Council office was relocated to Suite 809 
in the SCN Center at Main and Lady streets in Columbia. Council 
membership remained relatively constant at 1!:1 or 16 members from 
1973-74 through 1976-77. In addition to its reyular evaluation 
responsibilities, the Council began to take interest in special 
topics, such as reported problems in the administration of licensed 
practical nursing programs, and in a study of the need for a doc-
toral level program in vocational and technical education in South 
Carolina. An emerging topic of concern to the members at that time 
centered about the expressed need for coordination and articulation 
of relateG vocational and technical education programs. 
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B e g i n n i n g  w i t h  1 9 7 7 - 7 8 ,  n e w l y  e n a c t e d  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  
e x p a n d e d  t h e  C o u n c i  1  m e m b e r s h i p  t o  a  m i n i m u m  o f  2 0  m e m b e r s ,  a n d  
p r e s c r i b e d  a d d i t i o n a l  d u t i e s .  I n  l a t e  J u n e  o f  1 9 7 8 ,  T h e  C o u n c i l  
o f f i c e  w a s  m o v e d  f r o m  c o m m e r c i a l  o f f i c e  s p a c e  a t  t h e  S C N  C e n t e r  t o  
a n  o f f i c e  i n  a  s t a t e - o w n e d  b u i l d i n g  a t  2 2 2 1  D e v i n e  S t r e e t ,  
C o l u m b i a .  A  t h i r d  s t a f f  p o s i t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  m i d - y e a r  o f  
1 9 7 7 - 7 8  ( J a n u a r y ,  1 9 7 8 )  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  C o u n c i l  s u p p o r t .  
F r o m  1 9 7 7 - 7 8  t h r o u g h  M a r c h  3 0 ,  1 9 8 5 ,  t h e  C o u n c i  1  m e m b e r s h i p  
v a r i e d  f r o m  2 0  t o  2 3  m e m b e r s .  A  p r i m a r y  a c t i v i t y  o f  t h e  C o u n c i l  
f r o m  1 9 6 9  t o  198~ w a s  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  p u b l i c a t i o n  o f  a n  a n n u a l  
e v a l u a t i o n  r e p o r t  c o n t a i n i n g  r e c o m m e n d a t i o n s .  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n  a n d  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  
E d u c a t i o n .  A t  v a r i o u s  t i m e s ,  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  a l s o  o f f e r e d  t o  
o t h e r  g r o u p s ,  s u c h  a s  t h e  1 2 0 2  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  S t a t e  O c c u p a -
t i o n a l  I n f o r m a t i o n  C o o r d i n a t i n g  C o m m i t t e e .  
N e a r  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 8 4 - 8 5  f i s c a l  y e a r ,  t w o  e v e n t s  o c c u r r e d  
t o  i m p a c t  t h e  w o r k  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  E n a c t m e n t  o f  t h e  C a r l  D .  
P e r k i n s  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A c t  ( P . L .  9 8 - 5 2 4 )  b y  t h e  U . S .  
C o n g r e s s  o n  O c t o b e r  1 9 ,  1 9 8 4 ,  c a u s e d  t h e  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s ,  
a n d  t h e  m e m b e r s h i p  c o m p o s i t i o n ,  t o  b e  c h a n g e d .  A c c o r d i n g l y ,  o n  
A p r i l  1 ,  1 9 8 5 ,  G o v e r n o r  R i c h a r d  W .  R i l e y  a p p o i n t e d  1 3  m e m b e r s  t o  
t h e  n e w l y  c o n s t i t u t e d  C o u n c i l ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  C a r l  D .  P e r k i n s  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A c t .  S o m e  o f  t h e  1 3  a p p o i n t e e s  w e r e  f o r m e r  
m e m b e r s ,  b u t  s e v e r a l  w e r e  n e w  m e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l .  
O n e  o f  t h e  1  a s t  a c t i v i t i e s  o f  t h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i  1  
u n d e r  P . L .  9 4 - 4 8 2  w a s  t h e  c o m p l e t i o n  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  t h e  
F o u r t e e n t h  A n n u a  1  E v a  1  u a t  i o n  R e p o r t .  O n  A p r i  1  1 ,  1 9 8 5 ,  G o v e r n o r  
R i c h a r d  W .  R i l e y  m a d e  C o u n c i l  a p p o i n t m e n t s  u n d e r  t h e  n e w  A c t  
( P u b l i c  L a w  98~524), a n d  t h e s e  t h i r t e e n  a p p o i n t e e s  a l s o  w e r e  t h e  
m e m b e r s  f o r  1 9 8 5 - 8 6 .  
L e g i s l a t i v e  - F e d e r a l  
W h e n  t h e  C o u n c i l  w a s  i n i t i a l l y  e s t a b l i s h e d  ( V o c a t i o n a l  E d u -
c a t i o n  A m e n d m e n t s  o f  1 9 6 8 ) ,  v e r y  g e n e r a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  w e r e  
a s s i g n e d .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  A c t  w a s  t h a t  i t  p r o v i d e d  
s e p a r a t e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  i t s  o p e r a t i o n  a n d  e v a l u a t i v e  
a c t i v i t i e s  a n d  p r e s c r i b e d  i n d e p e n d e n c e  f o r  t h e  C o u n c i l .  
T h e  E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  o f  1 9 7 2 ,  P . L .  9 2 - 3 1 8 ,  r e f l e c t e d  
s t r o n g  C o n g r e s s i o n a l  a p p r o v a l  o f  t h e  e f f o r t s  o f ,  a n d  t h e  p r o g r e s s  
b e i n g  m a d e  b y ,  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i  1  s .  I n  t h a t  A c t ,  C o n g r e s s  
b r o a d e n e d  t h e  r o l e  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l s  
b y  a d d i n g  a n  a d v i s o r y  r e  1  a t  i  o n s h i  p  t o  t h e  p  1  a n n i  n g  p r o c e s s  f o r  
p o s t - s e c o n d a r y  o c c u p a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h e  C o u n c i  1  w a s  a l s o  t o  
a d v i s e  t h e  1 2 0 2  C o m m i s s i o n ,  a  g r o u p  w i t h  b r o a d  p l a n n i n g  r e s p o n s i -
b i l i t i e s  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n .  
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Federal legislation affecting vocational education, and the 
ro 1 e of the State Advisory Co unci 1, was greatly revised in the 
Education Amendments of 1976, Public Law 94-482. In this Act, 
Congress expanded the membership requirements to include wider 
representation, but more importantly, Congress again expanded the 
responsibilities of the Council. Essentially, this Act continued 
all of the earlier requirements and specified additional duties 
that previously were only implied. 
On October 19, 1984, Congress again amended the federal 
authorization for vocational education by enacting the Carl D. 
Perkins Vocational Education Act of 1984, Public Law 98-524. This 
Act, which became effective immediately, not only continued the 
requirement of a Council in order for a state to be eligible to 
receive federal funds for vocational education, but it contained 
several significant changes for the Council. The Perkins Act re-
duced the number of members to a specified 13 from the previous 
minimum of 20, and increased the prescribed responsibilities. It 
also continued to provide federal fiscal support (at a slightly 
increased level to reflect inflationary costs) while extending the 
requirement that the Council must be independent. The Perkins Act 
also deleted the word "advisory" in the Council 1 s name. The 
Council is now known as the South Carolina Council on Vocational 
and Technical Education. One other important change was to 
increase the Council •s duties to include evaluation responsibili-
ties for programs under the Job Training Partnership Act (JTPA). 
Legislative - State 
Hi stori ca lly, State authority for the State Counci 1 has been 
derived from a series of Executive Orders. An Executive Order of 
February 12, 19 70, issued by Governor Robert McNair, first estab-
1 i shed state authority for the State Advisory Counci 1. On August 
18, 1972, Governor John West issued a subsequent Executive Order 
which continued the Council and also specifically included the 
word "Technical" in the name of the Counci 1 to designate a 
parallel responsibility to the State Board for Technical and 
Comprehensive Education. On Apri 1 16, 19 79, Governor Richard W. 
Riley updated the two previous Executive Orders which had given 
the South Carolina Advisory Council on Vocational and Technical 
Education a place in the state governance structure. Executive 
Order 79-12 continued the Counci 1 for "purposes as may be 
advisable to improve vocational and technical education ••• " and 
further clarified the advisory relationship to the State Board for 
Technical and Comprehensive Education. 
Executive Order 8!:>-09 by Governor Richard W. Riley on April 
1, 1985, established the South Carolina Council on Vocational and 
Technical Education and repealed Executive Order 79-12. Executive 
Order 85-09 transferred the responsibilities and tangibles of the 
State Advisory Counci 1 to the State Counci 1, and cant i nued the 
provision that the Council would bear equal relationships to the 
State Board of Education and the State Board for Technical and 
Comprehensive Education. 
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I n  t h e  S p r i n g  o f  1 9 8 4 ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
e n a c t e d  t h e  E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  A c t  o f  1 9 8 4  ( E I A - 8 4 )  w h i c h  
i m p o s e d  s p e c i f i c  s t u d y  r e q u i r e m e n t s  o n  t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  a t  t h a t  
t i m e  k n o w n  a s  t h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l .  T h i s  l e g i s l a t i v e  
r e q u i r e m e n t  w a s  t o  " c o n d u c t  a n  i n t e n s i v e  s t u d y  o f  h o w  t h e  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  s y s t e m  c a n  b e s t  p r e p a r e  y o u n g  p e o p l e  w i t h  
s k i l l s  e m p l o y e r s  w i l l  r e q u i r e  b e t w e e n  t h e  y e a r s  1 9 9 0  a n d  2 0 0 0 . "  
( S e c .  2 ,  S u b p a r t  5 ,  S u b d i v i s i o n  A ,  D I V I S I O N  I I  o f  E I A - 8 4 .  T h i s  
s t u d y ,  c o m p r i s e d  o f  e i g h t  s p e c i f i c  e l e m e n t s ,  w a s  b e g u n  d u r i n g  
1 9 8 4 - 8 5  a n d  c o m p l e t e d  i n  J u n e  o f  1 9 8 6 .  S e v e n  p u b l i c a t i o n s  
r e s u l t e d  f r o m . t h i s  e f f o r t ,  w h i c h  w e r e  l i s t e d  o n  p a g e s  1 4 - 1 5  o f  t h e  
C o u n c i l ' s  1 9 8 5 - 8 6  A n n u a l  R e p o r t .  
T h e  E m p l o y m e n t  R e v i t a l i z a t i o n  A c t  ( E R A - 8 6 )  a l s o  i m p a c t e d  
s i g n i f i c a n t l y  o n  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  
E d u c a t i o n .  T h e  f i n a l  v e r s i o n  o f  t h i s  A c t  ( E R A - 8 6 )  d e s i g n a t e d  t h e  
S t a t e  C o u n c i l  a s  t h e  S t a t e  O c c u p a t  i  o n a  1  T r a i n i n g  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  ( S O T A C ) ,  w i t h  c o n t i n u i n g  d u t i e s  p r e s c r i b e d .  S i n c e  
f e d e r a l  f u n d s  m a y  n o t  b e  u t i  1  i  z e d  t o  c a r r y  o u t  a n y  d u t i e s  
p r e s c r i b e d  b y  a n y  o t h e r  g r o u p ,  o r g a n i z a t i o n  o r  i n d i v i d u a l  o t h e r  
t h a n  t h e  C o u n c i l ,  a d d i t i o n a l  f u n d s  h a d  t o  b e  o b t a i n e d  t o  f u l f i l l  
t h e s e  d u t i e s  d u r i n g  1 9 8 7 - 8 8 .  U l t i m a t e l y ,  l i m i t e d  f u n d s  w e r e  
r e c o m m e n d e d  b y  t h e  P r i v a t e  J o b  T r a i n i n g  R e v i e w  C o m m i t t e e  (  P J T R C )  
a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  
E d u c a t i o n  ( S B T C E )  f o r  t h i s  f u n c t i o n .  T r a n s f e r  o f  t h e  f u n d s  t o  t h e  
S O T A C  a n d  a u t h o r i z a t i o n  f o r  e x p e n d i t u r e s  t h r o u g h  t h e  J o i n t  L e g i s -
l a t i v e  R e v i e w  C o m m f t t e e  w a s  a c c o m p l i s h e d  m i d - w a y  t h r o u g h  t h e  
f i s c a l  y e a r .  T h e  f u n d s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  S B T C E ,  a s  r e c o m m e n d e d  b y  
t h e  P J T R C ,  w e r e  u t i l i z e d  t o  m o n i t o r  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  s i x t e e n  
i n d i v i d u a l  a r e a  c o m m i t t e e s ,  a n d  t o  d e v e l o p  a n d  p r o d u c e  a n  I n t e r i m  
R e p o r t  o n  t h e  A r e a  O c c u p a t i o n a l  T r a i n i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e s .  
T h i s  R e p o r t  w a s  b e i n g  d i s t r i b u t e d  a s  t h e  C o u n c i l  t r a n s i t i o n e d  i n t o  
t h e  1 9 8 8 - 1 9 8 9  y e a r .  T h e  C o u n c i l  a l s o  w a s  p r o g r e s s i n g  o n  t h e  
r e v i e w  a n d  a s s e s s m e n t  o f  t h e  c o o p e r a t i o n ,  a r t i c u l a t i o n  a n d  
c o o r d i n a t i o n  i n  t h e  s i x t e e n  y e o g r a p h i c  a r e a s  a s  r e q u i r e d  b y  
S e c t i o n  6  o f  E R A - 8 6 .  
1 1  
FEDERAL AND STATE REQUIREMENTS 
The duties of the Council for 1987-1988 are found in the Carl 
D. Perkins Act, (Public Law 98-524, Section 112 and related 
sections), Executive Order 85-09, and the South Carolina 
Employment Revitalization Act of 1986 (ERA-86). 
Federal Requirements 
Section 112 of Public Law 98-524 contains a number of 
requirements and responsibilities of the State Council. The 
following list of federal requirements is extracted from the Act: 
+Advise the State Board of Education "on the development of the 
State plan." (Sec. 112.(d)(1)) 
+ "Furnish consultation to the State Board (of Education) on the 
establishment of evaluation criteria for vocational education 
programs within the State." (Sec. 112.(d)(4)) 
+ Provide consultation to the State Board (of Education) on the 
establishment of technical committees. (Sec. 111.(d)) 
+Advise the State Board of Education on "policies the State 
should pursue to strengthen vocational education (with 
particular attention to programs for the handicapped) •••• " 
(Sec. 112.(d)(2)(A)) 
+Advise the State Board of Education on "initiatives and 
methods the private sector could undertake to assist in the 
modernization of vocational education programs " (Sec. 
112.(d)(2)(B)) 
+ "Analyze and report on the di stri buti on of spending for 
vocational education in the State and on the availability of 
vocational education activities and services within the 
State •••• " (Sec. 112.(d)(3)) 
+ "Submit recommendations to the State Board (of Education) on 
the conduct of vocational education programs conducted in the 
State which emphasize the use of business concerns and 1 abor 
organizations •••• " (Sec. 112.(d)(5)) 
+ "Assess the distribution of financial assistance ••• particu-
larly with (regard to) the analysis of the distribution of 
financial assistance between secondary vocational education 
programs and postsecondary vocation a 1 education programs •••• " 
(Sec. 112.(d)(6)) 
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+  
1 1
R e c o m m e n d  p r o c e d u r e s  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  ( o f  E d u c a t i o n )  t o  
e n s u r e  a n d  e n h a n c e  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  i n  t h e  
p r o v i s i o n  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  . . . . .  
( S e c .  1 1 2 . ( d } ( 7 } }  
+  . .  R e p o r t  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  ( o f  E d u c a t i o n )  o n  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  . . . . .  h a n d i c a p p e d ,  d i s a d v a n t a g e d ,  a d u l t s ,  s i n g l e  p a r e n t s ,  
p e r s o n s  i n  n o n - t r a d i t i o n a l  p r o g r a m s ,  a n d  c r i m i n a l  o f f e n d e r s  
1 1
a r e  p r o v i d e d  w i t h  e q u a l  a c c e s s  t o  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s  . . . . . .  ( S e c .  1 1 2 . ( d } ( 8 ) )  
+  . .  E v a l u a t e  a t  l e a s t  o n c e  e v e r y  t w o  y e a r s  . .  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s  a n d  J T P A  p r o g r a m s .  ( S e c .  1 1 2 . ( d } ( 9 ) ( A ) )  
+  I s s u e  r e p o r t s  t o  t h e  G o v e r n o r ,  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  a n d  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c .  ( S e c .  1 1 2 . ( d ) ( 2 ) )  
+ M a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  a d v i s e  o n  t h e  . .  a d e q u a c y  a n d  e f f e c -
t i v e n e s s  o f  t h e  c o o r d i n a t i o n  t h a t  t a k e s  p l a c e  b e t w e e n  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  ( p r o g r a m s  o f )  t h e  J o b  T r a i n i n g  
P a r t n e r s h i p  A c t  . . . . . .  ( S e c .  1 1 2 . ( d ) ( 9 ) )  
S t a t e  R e q u i r e m e n t s  
E x e c u t i v e  O r d e r  8 5 - 0 9  g a v e  t h e  C o u n c i l  t h e  a u t h o r i t y  t o  c a r r y  
o u t  
1 1
t h e  p u r p o s e s  s t a t e d  i n  t h e  A c t  ( P e r k i n s  A c t )  a n d  f o r  o t h e r  
p u r p o s e s  a s  m a y  b e  a d v i s a b l e  t o  i m p r o v e  v o c a t i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  
e d u c a t i o n  i n  p a r t i c u l a r  . . .  T h i s  g e n e r a l i z e d  r e s p o n s i b i l i t y  p r o v i d -
e d  a u t h o r i t y  f o r  t h e  C o u n c i l  t o  w o r k  w i t h  o t h e r  b o a r d s ,  a y e n c i e s ,  
a n d  g r o u p s  a s  n e e d e d .  
E m p l o y m e n t  R e v i t a l i z a t i o n  A c t  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  R e v i t a l i z a t i o n  A c t  ( 1 9 8 6 )  w a s  
d e s i g n e d  t o  i m p r o v e  t h e  c o o r d i n a t i o n ,  c o o p e r a t i o n ,  a n d  a r t i c u l a -
t i o n  a m o n g  v a r i o u s  e d u c a t i o n / t r a i n i n g  s y s t e m s  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e ,  a n d  t o  t i e  t h e s e  e f f o r t s  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  l a b o r  
f o r c e  n e e d s .  I n  a d d i t i o n  t o  p r o v i s i o n s  r e l a t e d  s p e c i f i c a l l y  t o  
e c o n o m i c  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t ,  t h e  A c t :  
* p l a c e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a l l  a d u l t  b a s i c  a n d  s e c o n d a r y  
( G . E . D .  a n d  h i g h  s c h o o l  d i t . J l o m a )  a n d  a l l  o c c u p a t i o n a l  v o c a t i o n a l  
c o u r s e s  f o r  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  i n  p u b l i c  s c h o o l s  u n d e r  t h e  S t a t e  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n  ( w h i c h  i s  a l s o  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  V o c a t i o n a l  
E d u c a t i o n ) ;  
1 3  
*placed responsibility for administering all funds for adult 
occupational training (including JTPA and federal funds for adult 
training/retraining) under the State Board for Technical and 
Comprehensive Education, which is the governing board of the post-
secondary technical education system: 
* created a statewide Private Job Training Review Committee, 
composed entirely of private sector representatives, to advise on 
all short-term adult training funds, 
*established 16 area occupational training advisory councils 
(corresponding to the 16 technical college regions) to assure 
coordination and articulation among various occu~ational, tech-
nical, vocational, and adult education programs and economic 
development activities, and 
*required each state agency offering education/training pro-
grams to include evaluative data in its annual report (e.g., 
summary of students or clients served, completion and placement 
rates, number of new and discontinued programs, effectiveness of 
coordination efforts, follow-up survey results, etc.). 
Considerable authority for coordination of education and 
training programs was given to the sixteen area occupational 
training advisory committees. Responsibility for coordinating and 
monitoring the work of these 16 committees was assigned to the 
State Occupational Training Advisory Committee, which, by 
definition, is the State Council on Vocational and Technical 
Education. 
The S.C. Employment Revitalization Act (ERA) of 1986 was 
designed to increase coordination and articulation between various 
education and JOb training j.Jrograms. It designates the State 
Council as the State Occupation a 1 Training Advisory Committee 
(SOTAC). The Council is designated as tne overall coordinating 
and monitoring agency with responsibility for making recommenda-
tions to the State Board of 1ducation, the State Board tor Tech-
nical and Comprehensive Education, the Governor's office, and the 
public with regard to: 
1) improvin~ the coordination of plans and programs for adult, 
secondary, and postsecondary education/training; 
2) assuring the compatibility of these plans and programs with 
the state's economic development strategies; 
3) improving secondary to postsecondary and postsecondary to 
four year college articulation; 
4) improving services to underserved and unserved groups or 
communities; 
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5 )  s t r e n g t h e n i n g  a c c o u n t a b i l i t y  s y s t e m s  a n d  p r o g r a m  e f f e c t i v e -
n e s s ;  a n d  
6 )  i m p r o v i n g  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  A c t .  
I n  i t s  r o l e  a s  S O T A C ,  t h e  S t a t e  C o u n c i l  i s  d i r e c t e d  t o  
m o n i t o r  a n d  r e p o r t  o n  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  1 6  A r e a  O c c u p a t i o n a l  
T r a i n i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e s .  T w o  y e a r s  w e r e  p r o v i d e d  f o r  t h e s e  
g r o u p s  t o  d e v e l o p  m a n d a t o r y  a r t  i  c u  l  a t  i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  a g r e e -
m e n t s  b e t w e e n  s e c o n d a r y  a n d  p o s t s e c o n d a r y  o c c u p a t i o n a l  t r a i n i n g  
p r o g r a m s ,  a n d  a g r e e m e n t s  o f  c o o p e r a t i o n s  a m o n g  o t h e r  a g e n c i e s  i n  
t h e  a r e a  t h a t  p r o v i d e  a d u l t  b a s i c  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  a n d  t o  
c o n s i d e r  t h e  o f f i c e s  c o n c e r n e d  w i t h  e c o n o m i c  p l a n n i n g  a n d  d e -
v e l o p m e n t  i n  t h e i r  a r e a s .  T h e  S O T A C  i s  a l s o  d i r e c t e d  t o  m o n i t o r  
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a g r e e m e n t s ,  a n d  t o  a s s e s s  a n d  r e p o r t  o n  
c o o r d i n a t i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n  a c t i v i t i e s  a f t e r  t h e  a r e a  c o m m i t t e e s  
h a v e  d i s b a n d e d ,  a  p r o c e s s  t h a t  w a s  e s s e n t i a l l y  c o m p l e t e d  b y  m o s t  
o f  t h e  A O T A C s  b y  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 8 7 - 8 8  f i s c a l  y e a r  •  
1 5  
FISCAL 
The South Carolina Council on Vocational and Technical Educa-
tion is supported by a combination of federal funds allocated to 
the South Caro 1 ina Council and by appropriated state funds. The 
federal allocation for the Council provided approximately 63 
IJercent of the 1987-1988 total expenditures while state appro-
priated funds provided 25 percent and 12 percent were from 
restricted funds. To avoid conflict with federal guidelines, it 
was imperative that all attributable costs associated with the ERA 
activities, including staff time, not be charged against the fed-
era 1 funds but be supported with state or other funds. This was 
possible through tne availability of the restricted funds based on 
the Council •s request to the PJTRC. 
In addition to the federa 1 allocation and the state appro-
priation, ap~roximately $18,b00 was spent from a restricted funds 
category in working toward the goals specified by the Employment 
Revitalization Act. Total 1987-1988 expenditures for the Council, 
from all sources, were approximately $158,000. A complete account 
of the available funds and the expenditures is shown in Appendix 
II, Report of Available Funds and Expenditures 1987-1988. 
All direct and indirect costs of the Council were paid from 
the federal, state, and restricted funds, including salaries, 
travel, office expenses, per diem for Council members, office 
rental, and payment of indirect expenses from federal funds to the 
State. 
Total expenditures for the Council, excluding the restricted 
grant funds, were very similar to the previous year. Major 
expense items for the Council were salaries and fringe benefits, 
which comprised 69 percent of expenditures. Travel, per diem, and 
fixed charges accounted tor another 17 percent, 1 eavi ng Just 14 
percent for contractual services, equipment and supplies to 
maintain the office and carry out the work of the Council. 
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A C T I V I T I E S  
F e d e r a l  R e q u i r e m e n t  A c t i v i t i e s  
T h e  C a r l  D .  P e r k i n s  A c t  s p e c i f i e s  a  n u m b e r  o f  r e q u i r e m e n t s  
t h a t  t h e  C o u n c i l  i s  t o  f u l f i l l  d u r i n g  t h e  S t a t e  P l a n  p e r i o d .  T h e  
S t a t e  P l a n  p e r i o d  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 8 8 ,  w a s  f r o m  J u l y  1 ,  1 9 8 5  
t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 8 8 .  T h e  1  i  s t  o f  t h e  d u t i e s  i s  g i v e n  e l s e w h e r e  
i n  t h i s  b r i e f  a n n u a l  r e p o r t .  I n  o r d e r  t o  c a r r y  o u t  t h e  r e q u i r e -
m e n t s ,  t h e  C o u n c i l  d e t e r m i n e d  t h a t  s i m i l a r  i t e m s  w o u l d  b e  g r o u p e d .  
T h e  o v e r a l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e s e  a c t i v i t i e s  w a s  a s s i g n e d  t o  
t h e  c o m m i t t e e  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  M r .  D o n  H a r p e r .  T h e  c o m m i t -
t e e  i d e n t i f i e d  t h r e e  t o p i c a l  a r e a s  t h a t  e n c o m p a s s e d  s e v e r a l  o f  t h e  
f e d e r a l  r e q u i r e m e n t s .  T h e s e  w e r e :  S p e c i a l  S t u d e n t  P o p u l a t i o n s ,  
P r i v a t e  S e c t o r  I n v o l v e m e n t ,  a n d  F u n d i n g .  T h e  s p e c i f i c  r e q u i r e -
m e n t s ,  y r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  C o u n c i l ' s  a p p r o a c h ,  f o l l o w :  
S p e c i a l  S t u d e n t  P o p u l a t i o n s  
" E a c h  S t a t e  c o u n c i l  s h a l l  - a d v i s e  t h e  S t a t e  b o a r d  a n d  
m a k e  r e p o r t s  • • •  c o n c e r n i n g  p o l i c i e s  t h e  S t a t e  s h o u l d  p u r s u e  
t o  s t r e n g t h e n  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  ( w i t h  p a r t i c u l a r  
a t t e n t i o n  t o  p r o g r a m s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d )  • • •  "  [ S e c .  
1 1 2 ( d ) ( 2 ) ( A ) ]  
" E a c h  S t a t e  c o u n c i l  s h a l l  - r e p o r t  t o  t h e  S t a t e  b o a r d  o n  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  
2 0 1 ( b )  a r e  p r o v i d e d  w i t h  e q u a l  a c c e s s  t o  q u a l i t y  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  • • • •  "  [ S e c .  1 1 2 ( d ) ( 8 ) ]  
P r i v a t e  S e c t o r  I n v o l v e m e n t  
" E a c h  S t a t e  c o u n c i l  s h a l l  - a d v i s e  t h e  S t a t e  b o a r d  a n d  
m a k e  r e p o r t s  • • •  c o n c e r n i n g  i n i t i a t i v e s  a n d  m e t h o d s  t h e  
p r i v a t e  s e c t o r  c o u l d  u n d e r t a k e  t o  a s s i s t  i n  t h e  
m o d e r n i z a t i o n  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s " .  [ S e c .  
1 1 2 ( d ) ( 2 ) ( B ) ]  
" E a c h  S t a t e  c o u n c i l  s h a l l  - s u b m i t  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  
S t a t e  b o a r d  o n  t h e  c o n d u c t  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  
c o n d u c t e d  i n  t h e  s t a t e  w h i c h  e m p h a s i z e  t h e  u s e  o f  b u s i n e s s  
c o n c e r n s  a n d  l a b o r  o r g a n i z a t i o n s " .  [ S e c .  1 1 2 ( d ) ( 5 ) ]  
" E a c h  S t a t e  c o u n c i l  s h a l l  - r e c o m m e n d  p r o c e d u r e s  t o  t h e  
S t a t e  b o a r d  t o  e n s u r e  a n d  e n h a n c e  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  
p u b l i c  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  l o c a l  
l e v e l  w i t h i n  t h e  S t a t e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  
l o c a l  e m p l o y e r s  a n d  l o c a l  l a b o r  o r g a n i z a t i o n s " .  [ S e c .  
1 1 2 ( d ) ( 7 ) ]  
1 7  
Distribution of Funds 
11 Each State counci 1 sha 11 - analyze and report on the 
distribution of spending for vocational education in the 
State and on the availability of vocational education 
activities and services within the State 11 • [Sec. 112(d)(3)] 
11 Each State council shall- assess the distribution of 
financial assistance furnished under this Act, particularly 
with the analysis of the distribution of financial assist-
ance between secondary vocational education programs and 
postsecondary vocational education proyrams. 
[Sec. 112(d)(6)] 
Under the direction of the Council 1 s committee, the staff of 
the Counci 1 worked throughout the year to research each of the 
topic areas which were then presented individually by the Commit-
tee to the Council and approved, with recommendations, as separate 
reports. The Council then produced a sinyle publication in June 
of 1988 which contained the three reports. 
State Requirement Activities 
By July ot 198 7, the Counci 1 ( functioning as and meeting the 
requirements of the State Occupational Training Advisory 
Committee), had produced the 11 Progress Report 11 as specified by the 
Employment Revitalization Act of 1986. The attention of the State 
Occupational Training Advisory Committee (SOTAC), then turned to 
the next requirement which was to 
11 report to the Governor and General Assembly upon the 
cooperation, articulation, and coordination between 
technical college commissions and local school boards 11 • 
the Act further stipulated: 
11 The report is not limited to but must specifically 
identify technical college commissions and local school 
boards whose agreements have not achieved coordination and 
articulation, specify the deficiencies, and make recommenda-
tions for removing deficiencies. The report of the State 
Occupational Training Advisory Committee shall contain the 
written responses, if any, of the State Board of Education, 
the State Board for Technical and Comprehensive Education, 
technical college commissions, and local school boards to 
the State Occupational Training Advisory Committee•s 
findings 11 • [Sec. 6.] 
It became apparent to the Counci 1• s six member 11 SOTAC 11 Com-
mittee, chaired by Dr. Joann Morton, (see page 6) that criteria 
would be established to assess whether or not each of the ayree-
ments (encompassing the areas of adult vocational education, 
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a r t i c u l a t i o n  o f  p r o g r a m s ,  a n d  a d u l t  e d u c a t i o n )  m e t  t h e  s p e c i f i c s  
o f  t h e  A c t .  T h e s e  c r i t e r i a ,  a f t e r  s u b s t a n t i a l  r e v i e w  a n d  r e v i -
s i o n s ,  w e r e  p r e s e n t e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  t o  t h e  C o u n c i l  ( S O T A C ) ,  a n d  
w e r e  a d o p t e d  b y  t h e  S O T A C .  
A n o t h e r  c o n c e r n  o f  t h e  C o u n c i l  ( S O T A C )  w a s  t h e  r e p o r t i n g  
r e q u i r e m e n t  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  A c t  f o r  t h e  f i n a l  r e p o r t  o f  e a c h  o f  
t h e  s i x t e e n  A r e a  O c c u p a t i o n a l  T r a i n i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e s  
( A O T A C s ) .  T h e  d e c i s i o n  b y  t h e  S O T A C  w a s  t o  d e v e l o p  a  s u g g e s t e d  
r e p o r t  f o r m a t  i n  o r d e r  t o  s i m p l i f y  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  f i n a l  
r e p o r t s  b y  t h e  A O T A C s .  T h i s  s u g g e s t e d  f i n a l  r e p o r t  f o r m a t  w a s  
a l s o  c o n s i d e r e d  a n d  a d o p t e d  b y  t h e  S O T A C .  
B o t h  t h e  C r i t e r i a  a n d  t h e  F i n a l  R e p o r t  F o r m a t  w e r e  d i s t r i b u t -
e d  t o  t h e  C h a i r m e n  o f  t h e  s i x t e e n  A O T A C s  d u r i n g  t h e  y e a r .  E a r l y  
i n  t h e  1 9 8 8  c a l e n d a r  y e a r ,  w e l l  b e f o r e  t h e  d e a d l i n e  i m p o s e d  b y  t h e  
A c t ,  s o m e  o f  t h e  a g r e e m e n t s  a n d  t h e  f i r s t  o f  t h e  f i n a l  r e p o r t s  
b e g a n  t o  b e  r e c e i v e d  b y  t h e  S O T A C .  H o w e v e r ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
l e g i s l a t e d  d e a d l i n e ,  s e v e r a l  r e p o r t s ,  w i t h  a g r e e m e n t s ,  s t i l l  h a d  
n o t  b e e n  r e c e i v e d .  
T h e  f e d e r a l  f u n d s  p r o v i d e d  t o  t h e  S t a t e  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  
t h e  S t a t e  C o u n c i l  
1 1
m a y  n o t  b e  d i v e r t e d  o r  r e p r o g r a m e d  f o r  a n y  
o t h e r  p u r p o s e  b y  a n y  S t a t e  b o a r d ,  a g e n c y ,  o r  i n d i v i d u a l
1 1
•  [ S e c .  
1 1 2 ( f ) ( 2 ) ]  C o n s e q u e n t l y ,  o t h e r  f u n d s  h a d  t o  b e  o b t a i n e d  b y  t h e  
C o u n c i l  t o  s u p p o r t  t h e  s t a f f  t i m e  a n d  o t n e r  e x p e n s e s  r e q u i r e d  t o  
c a r r y  o u t  t h e s e  t a s k s .  T h e s e  f u n d s  c a m e  f r o m  a  g r a n t  p r o v i d e d  b y  
t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n ,  a s  
r e c o m m e n d e d  b y  t h e  P r i v a t e  J o b  T r a i n i n g  R e v i e w  C o m m i t t e e  ( P J T R C ) ,  
s u b s e q u e n t  t o  a  r e q u e s t  b y  t h e  C o u n c i l  t o  t h e  P J T R C .  
T h e  r e q u e s t  b y  t h e  C o u n c i l  w a s  m a d e  v e r y  e a r l y  i n  t h e  1 9 8 7 - 8 8  
y e a r  t o  t h e  P J T R C .  T r a n s f e r  o f  t h e  f i r s t  p o r t i o n  o f  t h e  f u n d s ,  
c o m p l e t e  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  a p p r o v a l  w i t h i n  S t a t e  G o v e r n m e n t ,  w a s  
f i n a l l y  o b t a i n e d  b y  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 8 8 .  E x p e n d i t u r e  o f  t h e s e  r e -
s t r i c t e d  u s e  f u n d s  i s  r e p o r t e d  i n  A p p e n d i x  I I  o f  t h i s  r e p o r t .  
D u e  t o  t h e  l e n g t h y  
1 1
W r i t t e n  r e s p o n s e
1 1  
r e q u i r e m e n t s  p r o v i d e d  
b y  t h e  A c t  t h e  e l a p s e d  t i m e  f r o m  t h e  f i r s t  
1 1
P r o g r e s s  R e p o r t
1 1  
u n t i  1  
t h e  
1 1
F i  n a  1  R e p o r t  
1 1  
w o u l d  b e  a p p r o x i m a t e l y  t w o  y e a r s .  T h e r e f o r e ,  
t h e  C o u n c i l  d e c i d e d  t o  p r o d u c e  a n  i n t e r i m  p r o g r e s s  r e p o r t  w h i c h  
w o u l d  b e  a v a i l a b l e  a p p r o x i m a t e l y  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  t h e  f i r s t  r e p o r t s .  T h i s  p u b l i c a t i o n  p r o v i d e s  a  s t a t u s  r e p o r t  
u s e f u l  t o  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  E R A - 8 6 .  
T i t l e d :  
1 1
E m p l o y m e n t  R e v i t a l i z a t i o n  A c t  o f  1 9 8 6 :  A n  I n t e r i m  P r o -
g r e s s  R e p o r t  
1 1  
t h i s  r e p o r t  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  S O T A C  o n  M a y  1 9 ,  
1 9 8 8 ,  a n d  p u b l i s h e d  i n  J u n e ,  1 9 8 8 .  T h e  p u b l i c a t i o n  w a s  r e a d y  t o  
b e  d i s s e m i n a t e d  a n d / o r  p r e s e n t e d  t o  t h e  G o v e r n o r ,  m e m b e r s  o f  t h e  
G e n e r a  1  A s s e m b l y ,  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  S t a t e  B o a r d  
f o r  T e c h n i  c a  1  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n ,  a n d  o t h e r s ,  b y  t h e  
c l o s e  o f  t h e  f i s c a l  y e a r .  
1 9  
Meetings 
Counci 1 Meetings 
There were five Council meetings and nine individual commit-
tee meetings during the year. Council meetings conducted during 
the year are listed in Appendix III. 
State Meetings 
Much of the Council •s work is enhanced by information obtain-
ed from participating in meetings of other agencies, groups and 
organizations. Council members or staff members frequently found 
it advantageous to attend meetings of other groups. The following 
list is not inclusive although it highlights those agencies whose 
meetings and conferences are frequently attended by Counci 1 staff 
and/or members: 
State Board of Education (SBE) 
State Board for Technical and Comprehensive Education (SBTCE) 
State Private Industry Counci 1 (PIC) 
State Occupational Information Coordinating Counci 1 (SOICC) 
South Carolina Technical Education Association (SCTEA) 
South Carolina Association of School Administrators (SCASA) 
South Carolina Vocational Directors Association (SCVDA) 
South Carolina Vocational Education Association (SCVEA) 
Technical Committees for Vocat i ona 1 Education 
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N a t i o n a l  a n d  R e g i o n a l  M e e t i n g s  
R e g i o n a l  a n d  N a t i o n a l  m e e t i n g s  a r e  i m p o r t a n t  s o u r c e s  o f  i n -
f o r m a t i o n  a n d  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  f o r  t h e  C o u n c i  1  m e m b e r s  a n d  
s t a f f .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o u n c i l  a l s o  h a s  a  t r a d i t i o n  o f  p r o v i d -
i n g  l e a d e r s h i p  t o  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  g r o u p s .  W i t h i n  t h e  p a s t  
f e w  years~ a  f o r m e r  C o u n c i l  C h a i r m a n  s e r v e d  a s  t h e  f i r s t  P r e s i d e n t  
o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  C o u n c i l s  o n  V o c a t i o n a l  E d u c a -
t i o n ,  a n d  s h o r t l y  b e f o r e  t h a t  t h e  C o u n c i l • s  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
s e r v e d  a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  E x e c u t i v e  
D i r e c t o r s  o f  S t a t e  C o u n c i l s .  R e g i o n a l  o r  n a t i o n a l  m e e t i n g s  i n  
w h i c h  C o u n c i  1  m e m b e r s  a n d / o r  s t a f f  p a r t i c i p a t e d  d u r i n g  1 9 8 7 - 8 8  
i n c l u d e :  
B o a r d  M e e t i n g  o f  t h e  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  C o u n c i l s  
o n  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  ( N A S C O V E )  
S o u t h e r n  R e g i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  C o u n c i l s  
o n  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  ( N A S C O V E )  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  
C o u n c i l s  o n  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  
a n d  C o n v e n t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  
V o c a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  ( N A S C O V E  &  A V A )  
W i n t e r  B o a r d  M e e t i n g  o f  t h e  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  
C o u n c i  1  s  o n  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  
A n n u a l  C o n f e r e n c e  o f  t h e  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  C o u n c i l s  o n  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  ( N A S C O V E )  
2 1  
H u n t s v i l l e ,  A L  
J u l .  1 7 - 1 9 ,  1 9 8 7  
S t  •  C  r o  i  x  ,  V I  
S e p t .  2 3 - 2 8 ,  1 9 8 7  
L a s  V e g a s ,  N V  
D e c .  2 - 7 ,  1 9 8 7  
C o c o a  B e a c h ,  F L  
F e b .  2 - 5 ,  1 9 8 H  
S a n  F r a n c i s c o ,  C A  
M a y  4 - 8 ,  1 9 8 8  
ISSUES - PRIORITIES 
Council Priorities, 1987-1988 
The first priority of the Council during this year was to 
assure compliance with all of the federal responsibilities as 
stated in Public Law 98-524, and to do this with a logical, 
qua 1 ity approach. These efforts are discussed in more detai 1 on 
pages 17 and 18. 
The second priority of the Council, and one of perhaps 
greater complexity, was to meet the additional responsibilities 
imposed on the Counci 1, as the SOTAC, by ERA-86. A more detai 1 ed 
discussion of these duties may be found on pages 18 and 19 of this 
Annual Report. 
The last priority was more operational in nature. This was 
to assure that decisions by the Council would be based on Council 
member involvement, tempered by appropriate research and thorough 
discussion by the entire Council. This necessitated a continuous 
educational process for the Council members so that they would be 
aware of economic, educational, social, demographic, and other 
changes within the State. 
All of these priorities were met during the year, as were 
other objectives and priorities of the Council not listed here. 
Priorities and Issues, Close of 1987-1988 
Meeting the requirements of the federal legislation, P.L. 
'::18-524, remains constant as a high priority of the Council. 
Within this broad framework, however, the Council is at liberty to 
investigate any number of topics, to work for the improvement of 
t h e p r o 9 r am s , a n d a c c e s s t o ttl e p r o y ram s o f v o c a t i o n a 1 a n d 
technical education. The Council's role is to be an advocate for 
high quality programs of vocational education and technical 
education; to proffer recommendations toward the improvement of 
programs, but not to blindly support these types of programs 
unless it is in the best interests of students and taxpayers 
throughout ttle State. Thus, the highest priority of the Council 
during the early phases of the subsequent fiscal year are to 
evaluate vocational and technical education programs, and to 
eva 1 uate and make recommendations "on the adequacy and effective-
ness of the coordination that take place between vocational 
education and the Job Training Partnership Act " [Sec. 
112(d)(9)(A)]. 
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T h e  s e c o n d  p r i o r i t y  o f  t h e  C o u n c i l  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  
f i s c a l  y e a r  1 9 8 8  i n v o l v e s  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t  a s s i g n e d  t o  
t h e  S O T A C  i n  s e c t i o n  6  o f  E R A - 8 6 .  T h i s  s p e c i f i e s  t h a t  t h e  S O T A C  
( t h e  C o u n c i l )  " s h a l l  r e p o r t  t o  t h e  G o v e r n o r  a n d  G e n e r a l  A s s e m b l y  
u p o n  t h e  c o o p e r a t i o n ,  a r t i c u l a t i o n ,  a n d  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  
t e c h n i c a l  c o l l e g e  c o m m i s s i o n s  a n d  l o c a l  s c h o o l  b o a r d s .  T h i s  
r e p o r t  i s  t o  b e  c o m p l e t e d  w i t h i n  t h r e e  y e a r s  o f  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  
( o f  t h e  E R A - 8 6 ) .  I n  e s s e n c e ,  i t  m e a n s  t h a t  t h e  S O T A C  s h o u l d  
c o m p l e t e  t h i s  r e p o r t  b y  t h e  f i r s t  o f  M a y ,  1 9 8 9 .  D e s p i t e  w h a t  i s  
p e r c e i v e d  a s  d i m i n i s h e d  e n t h u s i a s m  b y  s o m e  g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l s ,  
t h e  A c t  i s  i n  e f f e c t ,  a n d  t h e  C o u n c i l  a d d r e s s e s  t h i s  r e q u i r e m e n t  
w i t h  e v e r y  i n t e n t i o n  o f  f u l f i l l i n g  t h e  s p i r i t  a n d  s p e c i f i c s  o f  t h e  
A c t .  
T h e  t h i r d  p r i o r i t y  e v o l v e s  f r o m  a  c o m b i n a t i o n  o f  n e e d ,  t h e  
P e r k i n s  A c t  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a n d  E R A  p r i o r i t i e s .  O n e  o f  t h e  s i x  
o n - g o i n g  S O T A C  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o l l o w i n g  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e p o r t  
c i t e d  i m m e d i a t e l y  a b o v e ,  i s  t o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  
t h e  a r t i c u l a t i o n  b e t w e e n  " p o s t - s e c o n d a r y  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  a n d  
f o u r - y e a r  d e g r e e  p r o g r a m s "  [ S e c .  5 ( 4 ) ] .  T h e  C o u n c i l  i n t e n d s  t o  
f o c u s  a t t e n t i o n  o n  t h i s  i s s u e ,  a n d  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  C o m m i s -
s i o n  o n  H i g h e r  E d u c a t i o n  a n d  o t h e r s ,  i s  o p t i m i s t i c  t h a t  c o n s i d e r -
a b l e  p r o g r e s s  w i l l  b e  m a d e .  
F e d e r a l  l e g i s l a t i o n  c a l l s  f o r  t h e  G o v e r n o r  o f  t h e  S t a t e  t o  
m a k e  C o u n c i l  a p p o i n t m e n t s  t o  b e  e f f e c t i v e  J u l y  1 ,  1 9 8 8 ,  a n d  t o  
C e r t i f y  t o  t h e  U .  S .  C o m m i s s i o n e r  t h a t  t h e  C o u n c i l  h a s  b e e n  
e s t a b l i s h e d  a n d  t h a t  t h e  a p p o i n t m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e .  N o  n e w  
a p p o i n t m e n t s  h a d  b e e n  m a d e  t o  t h e  C o u n c i l  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  1 8  
m o n t h s ,  a n d  a s  a  r e s u l t  s e v e n  n e w  m e m b e r s  w e r e  a p p o i n t e d  t o  t h e  
C o u n c i l ,  e f f e c t i v e  J u l y  1 ,  1 9 8 8 .  T h e  C o u n c i l
1
S  o p e r a t i o n a l  s t y l e  
h a s  l o n g  b e e n  o n e  o f  i n v o l v i n g  t h e  m e m b e r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
i s s u e s ,  p r i o r i t i e s ,  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s .  T h i s  h i g h l i g h t s  t h e  
p r e s s i n g  n e e d  f o r  a n  a c c e l e r a t e d  e d u c a t i o n a l  e f f o r t  s o  t h e  
m e m b e r s •  d e c i s i o n s  w i l l  b e  l o g i c a l ,  w e l l  t h o u g h t  o u t ,  a n d  b a s e d  o n  
t h o r o u g h  k n o w l e d g e  o f  e a c h  t o p i c .  A  d e l i b e r a t e  p a r t  o f  t h e  
e f f o r t s  o f  t h e  C o u n c i l  d u r i n g  t h e  s u b s e q u e n t  y e a r  ( 1 9 8 8 - 1 9 8 9 )  w i l l  
b e  f o c u s e d  o n  t h e  n e e d  f o r  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  o f  t h e  m e m b e r s .  
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Activity 
Council Meetings 
Committee Meetings 
Other t~eeti ngs 
APPENDIX I 
CONTRIBUTION OF TIME BY 
COUNCIL MEMBERS 
1987-1988 
Number 
5 
9 
(In-state and Out-of-state) n/a 
Total Days Contributed 
by Members 
24 
Days 
Contr1l>uted 
38 
13 
21 
72 
A P P E N D I X  I  I  
R E P O R T  O F  A V A I L A B L E  F U N D S  
A N D  E X P E N D I T U R E S  
1 9 8 7 - 1 9 8 8  
A m o u n t  
A v a i l a b l e  F u n d s ,  N o n  R e s t r i c t e d  
F e d e r a l  fund~ f r o m  1 9 8 6 - 8 7  
c a r r i e d  f o r w a r d  $  5 0 , 9 4 9 . 5 3  
F e d e r a l  a l l o c a t i o n  
f o r  1 9 8 7 - 8 8  1 2 1 , 7 6 8 . 0 0  
A m o u n t  
T o t a l  a v a i l a b l e  f e d e r a l  f u n d s  $  1 7 2 , 7 1 7 . 5 3  
S t a t e  a p p r o p r i a t e d  f u n d s  
a n d  a d j u s t m e n t s  3 9 , 9 5 1 . 0 0  
B  &  C  B o a r d  r e d u c t i o n  - 2 5 5 . 0 0  
T o t a l  a v a i l a b l e  s t a t e  f u n d s  3 9 , 6 9 6 . 0 0  
T o t a l  a v a i l a b l e  
n o n - r e s t r i c t e d  f u n d s  $  2 1 2 , 4 1 3 . 5 3  
E x p e n d i t u r e s  
A m o u n t s  
P e r c e n t  
S a l a r i e s  
$  9 3 , 0 4 1 . 4 3  5 8 . 8  %  
P e r  D i e m  p a y m e n t s  - m e m b e r s  
2 , 4 5 0 . 0 0  1 . 5  
C o n t r a c t u a l  s e r v i c e s  
1 5 , 3 4 1 . 6 1  9 . 7  
S u p p l i e s  a n d  m a t e r i a l s  
3 , 1 1 4 . 6 2  2 . 0  
F i x e d  c h a r g e s  &  
i n d i r e c t  c o s t s  
1 0 , 0 1 6 . 7 6  6 . 3  
T r a v e l ,  m e m b e r s  a n d  s t a f f  1 4 , 6 3 9 . 9 1  
9 . 2  
E q u i p m e n t  
2 '  6 7 0 . 1 5  
1 . 7  
F r i n g e  B e n e f i t s  
1 7 , 0 5 0 . 0 6  
1 0 . 8  
T o t a l  E x p e n d i t u r e s  
$  1 5 8 , 3 2 4 . 5 4  
1 0 0 . 0  %  
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APPENDIX II REPORT OF AVAILABLE FUNDS AND EXPENDITURES 1987-1988 
(Continued) 
Expenditures, by Source Amount Percent 
Federal Funds 
Expenditures $ 100,205.81 63.3 % 
Balance of Federal funds for 
Carryover to 1988-89 72' ~ 11. 72 
State Funds 
Expenditures 39,646.93 25.0 
Balance of State funds 
to lapse (includes mandated 304.07 
mid-year reduction) 
Restricted Funds 
Expenditures 18' 4 71.80 11. 7 
Total Expenditures $ 158,324.!:>4 100.0 % 
Note: To reconcile this report to the records of the Camp. Gen. 
(CSA424CM) the following adjustments must be mdde: 
subtract $ 543.00 Indirect costs, 
considered as Counci'l expenditure. 
add 840.04 Returned to SBTCE as remainder of the 
1986-87 restricted funds, not 
considered as Council expendlture. 
add 3,308.20 Remainder of 1987-88 grant returned 
to SBTCE as unexpended funds, not 
considered as Council expenditure. 
$ 3' 605. 24 
158,324.!:>4 
$161 , 9 2Y • 78 
Net difference 
Plus Total Expenditures reported 
Total Comp. Gen. reported expenditures 
26 
A P P E N D I X  I I I  
C O U N C I L  M E E T I N G  S C H E D U L E  
1 9 8 6 - 1 9 8 7  
D a t e  T i m e  L o c a t i o n  
S e p t e m b e r  1 7 ,  1 9 8 7  1 1 : 0 0  a . m .  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  2 n d  F l o o r  
L a n d  R e s o u r c e s  C o n f e r e n c e  R o o m  
Columbia~ S C  
N o v e m b e r  1 9 ,  1 9 8 7  1 1 : 0 0  a . m .  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  2 n d  F l o o r  
L a n d  R e s o u r c e s  C o n f e r e n c e  R o o m  
C o l u m b i a ,  S C  
J a n u a r y  2 1 ,  1 9 8 8  1 1 : 0 0  a . m .  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  2 n d  F l o o r  
L a n d  R e s o u r c e s  C o n f e r e n c e  R o o m  
C o l u m b i a ,  S C  
M a r c h  1 7 ,  1 9 8 8  1 1 : 0 0  a . m .  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  2 n d  F l o o r  
L a n d  R e s o u r c e s  C o n f e r e n c e  R o o m  
C o l u m b i a ,  S C  
M a y  1 9 ,  1 9 8 8  2 : 3 0  p . m .  1 3 3 1  E l m w o o d  A v e ,  S u i t e  1 0 2  
O f f i c e s  o f  C a r t e r - G o b l e  
A s s o c i a t e s ,  I n c .  
C o  1  u m b i  a ,  S C  
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APPENDIX IV 
PUBLICATIONS 
1987-1988 
South Carolina Council on Vocational and Technical Education 
1986-87 Annua 1 Report. December, 198 7. 26 pp. Printed under 
direction of Budget and Control Board. Columbia, SC. 
Special Student Populations; Private Sector Involvement; Analysis 
of Distribution of Funds. June, 1988. 25 pp. S.C. Council on 
Vocational and Technical Education. Columb1a, SC. 
Employment Revitalization Act of 1986 - An Interim Progress 
Report. June, 1988. 4 pp. State Occupational Training 
Advisory Committee. Columbia, SC. 
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